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У сучасних умовах головною формою прояву інфляції є знецінення грошових 
знаків відносно вартості звичайних товарів, тобто падіння купівельної спроможності 
грошової одиниці. Незначні інфляційні процеси практично не впливають на фінансове 
становище підприємства і його звітність. Вони вважаються допустимими і навіть 
корисними, адже сприяють зростанню активності власників коштів, спонукаючи 
вкладати їх в прибуткові заходи, оскільки гроші, що знаходяться без руху, швидко 
втрачають в ціні. Проте високі темпи інфляції негативно впливають на всі фінансово-
господарські сторони діяльності підприємства і є основними дестабілізуючими 
чинниками розвитку виробництва і стійкості фінансового положення підприємства. 
Причому, чим вищі темпи  інфляції, тим значніше спотворення активів й пасивів 
балансу, загалом фінансових результатів. 
Можна виділити такі негативні сторони впливу інфляції на господарську 
діяльність підприємств: 
- суперечність впливу інфляції складається в тому, що одні статті активу балансу 
(матеріальні, основні кошти, виробничі запаси) штучно занижуються порівняно з їх 
реальною вартістю, а інші грошові кошти (крім валютних рахунків) і кошти в 
розрахунках (дебітори) нереалістично зростають; 
- інфляція знецінює всі прибутки і надходження підприємства. Найменша 
відстрочка платежів веде то того, що підприємство отримує лише частину належного 
прибутку; 
- інфляція приводить до невиправданого зростання потреби підприємства в 
оборотних коштах, тому що витрати підприємства на  сировину і матеріали, заробітну 
плату, амортизацію і інші елементи, що враховують в собівартості продукції по цінах 
попереднього періоду, не відшкодовують суми реальних витрат підприємства в 
поточному періоді. Інфляція спотворює реальну вартість капіталу підприємства, його 
активів і зобов’язань; 
- в умовах інфляції із зростанням цін на сировину, матеріали, енергію і інші види 
виробничих запасів, збільшується номінальна величина фінансових потреб 
підприємства. При відстрочці платежів інфляція зменшує реальну ціну придбання 
виробничих запасів; 
- якщо прибутки і витрати однаково зазнають інфляції, то купівельна здатність 
кожної грошової одиниці в складі прибутків і витрат залишається незмінною. Якщо 
ціни на сировину, енергію і матеріали зростають швидше, ніж ціни на готову 
продукцію, то рентабельність виробництва зменшується. Реальні прибутки 
знижуються, а реальні витрати зростають внаслідок того, що інвестування здійснюють 
на початку реалізації проекту, а прибутки підприємство отримає лише через деякий час.  
Фінансовий аналіз є гнучким інструментом в руках керівників підприємства. 
Разом з тим, його висновки мають короткочасний характер внаслідок постійної зміни 
стану як зовнішнього, так і внутрішнього середовища. Таким чином, щоб зменшити 
вплив інфляції на фінансові результати діяльності підприємства необхідно своєчасно 
контролювати рівень рентабельності, що закладається в розрахункову ціну виробу. 
